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1897. jan u á r 14. Iszla i J ó z s e f : A testrészek átvilágítása R öntgen-suga­
rakkal.
feb ruár 4. R éth y  M ó r : A H am ilton-féle tételről s a  legkisebb 
actió elvéről.
február 18. 
m árczius 1. 
m árczius 18.
R éth y  M ó r : A legkisebb kényszer elvéről.
Csillag Vilmos : A lineár egyenletrendszerek megoldása. 
B. Eötvös L o r á n d : M ágnesrudak pólusainak m eghatá­
rozásáról.
április 1,
P ékár D e z s ő : Az egyetemi physikai in tézet néhány 
ú jabb  szerzeményének bem utatása.
S u tá k  József: A Riem ann-féle felületek elágazási pon t­
ja inak  m eghatározásáról.
április 29. K ü rsch á k  József . Az egész függvények elm életéről.^
novem ber 18. A IV. m ath , tanulóverseny eredm ényének kih irdetése és 
a díjak kiosztása.
König G yu la  : A hatá rozo tt integrálok elm életéhez, 
deczem ber 2. K ürschák József: A szabályos tizenkétszögről.
K övesligethy R a d ó  : A Föld alakjának és nagyságának 
m eghatározása egy helyből eszközölt holdmegfigyelé- 
sek alapján.
deczem ber 16. S z í já r tó  M ik lós: Egy té te l a görbületek elm életéből.
1898. jan u á r 20.
R ados  G u s z tá v : Az orthogonalis helyettesítés elm é­
le téhez .
König G y u la  : A görbületi sugarakról.
K ürschák József: A görbületi sugarakról.
Kövesligethy R a d ó  : Gáznemű égi testek fajhője.
R é th y  M ó r : W eierstrass néhány megjegyzése a Dirich- 
let-fé le elv bebizonyítására.
P ékár Dezső  : A fagypont-csökkenés m eghatározásáról.
feb ruár 3. Tangl K á r o l y : A kohererrő l.
S z im á n y i  S. A kúpnak síkokkal való osztása adott té r­
fogatú részekre.
Az V. kötetben 314. lapon adott értesítő  folytatása.
